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Dr. A. Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer; Ergänzungsheft No.59
Itinerar-Skizze des Nakasendo von Otsu 
bis Tokio. Nach eigenen Aufzeichnungen 
von E. Knipping. 1875.
大津から東京までの中山道の旅行案内 
スケッチ．［E. クニッピングの地図］ １８７５年
Von Kanno bis Shimonosuwa.
加納から下諏訪［地図］
Von Shimonosuwa bis Tokio.
下諏訪から東京［地図］
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Öfver land och haf
山越え海越え
1880



























Det slocknade eldberget 
Fujijama.
休火山富士山






























Japansk bonde i vinterdragt.
冬着を着た日本の農民
Bro i narheten af Jeddos hamn.
江戸の港の近くの橋
Gudabild och grotta vid 
Tjoodji-templet.
長応寺の神像と洞窟
I tehuset vid Maneira.
マネイラ［？］の茶店




Arimas palats (yttre muren).
有馬侯の屋敷（外壁）











Den nyfodde frambares i templet.
生まれたての赤ん坊が神社に連
れてこられる［宮参り］
En japansk parias slut.
日本の最下層民の最後
1880──273
Holandskt hus i Ternate.
テルナテのオランダ人の家



































De af mig anvanda pirogerna 









Alfuro fran on Korido.
コリド島のアルフル族
By och infodingar pa on Salwatty.
サラワティ島の村と原住民
Hassan och hans son Idriss.
ハッサンとその息子イドリス
Min bostad i Dorey.
ドレーにおける私の住居
Landskap pa on Korido.
コリド島の景色


































Bas-relief fran museet i 
Peschaver.
ペシャワールの博物館の浅浮彫


























Den stora mosken i Srinagar.
スリーナガルの大きなモスク














The loyal ronins : an historical romance
Tamenaga, Sh.
忠義浪人：歴史物語
タメナガ，Sh.［為永春水］
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The two original-helps.
２人の元助［片岡が下僕元助］
